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投 稿 内 規
1.原 稿 の種 類 は綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の他.寄 稿 者 は 年 間購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の長 さは 制 限 し ない が簡 潔 にす る.
3.原 稿 は 横 書 き,当 用漢 字,平 仮 名,新 仮名 使 い を 用 い,片 仮 名 に は 括 孤 を要 し な い .
字 詰原 稿 用 紙 を 用 い る こ と.附 表,附 図 は な るべ く欧文 に す る こ と.
4.文 献 の書 式 は 次 の 如 くす る.著 者 名=誌 名,巻 数:頁 数,年 次.










8.原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部
